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で他が裏の出現する確率 を、 ％の信頼p 99
























































































図 ．理解の水準と から への移行1 model-of model-for
( )Van den Heuvel-Panhuizen, 2003, p.30

































容と捉える ( )のVan den Heuvel-Panhuizen 2003
Gravemeijer視点は、モデル自体の発達と見る
1997, 2000 Gravemeijer( )とは異なる しかし。 、










， 。りうる( )Van den Heuvel-Panhuizen, 2003 p.10
よって、 ( )の捉えている情況Gravemeijer 2000
と ( )の述べる文Van den Heuvel-Panhuizen 2003
脈は、ほぼ同じである。







Van denの と 捉 え て い る 。 よ っ て 、
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( )が捉えている、子どもHeuvel-Panhuizen 1996
たちの理解は、 ( )の論じていGravemeijer 1997
る知識の形成とほぼ同じである。
理論を踏襲した我が国の研究としてR.M.E.








いる。三木( )、高橋( )から得られた2001 2003








































































































































ＤＭ 回(余分に)やりすぎちゃった。15:12 01155 5
アハハハ、適当にやり過ぎちゃ
った。異常にやっちゃったー。



















。 、 、も一致することである したがって ＤＭは
試行回数を増やしたときの相対度数の実験方
法の適切さを否定している。














































ＤＭ (ＨＳに) だよね？16:51 01860 
ＤＭ 、 か？ だな。17:01 01863   
ＤＭ ( の答えを に)変更。変更し17:09 01864 2 
1たから、変更。このパターン(







、 、「 」 、続いて ＤＭは ３通り中の 通り を1
「４通りのうちの２通り」という にmodel-of









う る す べ て の 場 合 を 素 朴 に 描 き 出 し た
















発達した ついに ＤＭは ２(通り)×２(通。 、 、
り)×２(通り)の乗法の関係を意識し始めて









分布表から答えを導いた(発話 図 ．02192; 11
参照)。
図 ２個のさいころにおける樹形図12.

























ＤＭ 。25:33 02694 



























ＤＭ (自分の表記の最初の つは)当40:40 02809 4
たりは つ、はずれ つ。2 2
41:01 02812 d dＤＭ どれが、 だか分かんない？(









































次は、女子３人 、ｂ、ｃと男子ｄ、 かa e
ら、混成のペアをつくる問題である。
図 １ペアをつくることにおける樹形図15.
ＤＭ ( ①の)問題の意味が分かんな28:15 03184 2
いからダメだ。
ＤＭ ( ①は) ペアだけ？30:15 03202 2 1






の樹形図(図 )を描き、確率 を求めた。15 
図 ２ペアをつくることにおける樹形図16.

















































































































Van den様相を示すものである このことは。 、
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